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浅谈明清时期中国与琉球中医药交流
冯　立　军
　　琉球早年的医学并不发达。陈侃出使琉球时曾说, 琉球 “国无医药”¹ 。郑若曾在 《琉球
图说》中也有记载, 其国 “人无贵贱, 皆矫健, 善走耐劳, 苦饥寒, 不知医药, 而无疾疫”º。
郭汝霖的 (重编) 《使琉球录》对此亦言: “其人矫健则诚是也, 盖生有膂力, 耐饥渴劳苦⋯⋯
寒湿不能使疾也。国无医药, 民亦不夭折。”»然而, 自明代以来, 随着琉球与中国交往的日益








之, “在广东者专为占城、暹罗诸番而设, 在福建者专为琉球而设, 在浙江者专为日本而设,
其来也, 许带方物, 官设牙行与民贸易”¼ 。
据史籍所载, 明洪武五年, 明太祖遣杨载持诏谕琉球。同年, “中山王察度、遣使奉表第
贡方物”, 其贡物中便带有降香、木香、速香、檀香、黄熟香、苏木、乌木和胡椒等香药½ 。自


















时　间 苏木(斤) 胡椒(斤) 时　间 苏木(斤) 胡椒(斤) 时　间 苏木(斤) 胡椒(斤)
成化五年 5000 1500 弘治十年 3000 1000 嘉靖十八年 1000
成化六年 6000 1000 弘治十二年 1000 2000 嘉靖二十年 1000
成化八年 8000 1000 弘治十四年 3000 1000 嘉靖二十四年 1000 1000
成化九年 10000 1000 弘治十七年 5000 1000 嘉靖二十六年 1000 1000
成化十年 10000 1000 正德元年 3000 1000 嘉靖二十八年 1000 1000
成化十一年 8000 1500 正德二年 2000 1000 嘉靖三十年 1500 500
成化十二年 5000 1500 正德三年 5000 1000 嘉靖三十四年 1000 500
成化十三年 5000 1500 正德四年 4500 嘉靖三十六年 2000
成化十五年 5000 1500 正德五年 4500 1000 嘉靖三十八年 2000
成化十七年 3500 1500 正德六年 4500 1000 嘉靖四十年 2000
成化十九年 5000 1500 正德七年 1000 嘉靖四十二年 2000
成化二十一年 3000 1000 正德八年 5000 1000 嘉靖四十四年 2000
成化二十二年 4000 1000 正德九年 5000 嘉靖四十六年 2000
成化二十三年 4000 1000 正德十二年 5000 隆庆二年 2000
弘治二年 4000 1000 嘉靖二年 2000 1000 隆庆三年 2000
弘治四年 4000 1000 嘉靖四年 1000 隆庆五年 2000
弘治六年 3000 1000 嘉靖十四年 1000
弘治八年 3000 1000 嘉靖十六年 1000
　　资料来源:《历代宝案》。
上表显示, 从成化五年到隆庆五年 ( 1571年) 的52次朝贡中, 琉球每次进贡所附搭的苏
木和胡椒, 其数量多则上万斤, 少则一、二千斤。
琉球之所以向明朝政府大量进贡香药, 一方面是因为它迎合了当时明朝政府对香药广泛
需求的心理; 另一方面香药 (尤其是附搭的苏木和胡椒) 可以给琉球国王或国王世子带来丰
厚的利润Á 。因此, 我们很容易理解为什么琉球的贡期规定为两年一贡, 但它却在事实上 “一
岁常再贡三贡”bk, 甚至还以其它各种名义接连来朝, 如接贡、庆贺进香、报丧、谢恩、请封、
迎封、送留学生、报倭警、送中国难民、上书等, 实为利益使然。根据 《明实录》所作的统
计, 从明成化元年至嘉靖末年 ( 1465—1566年) 这100年中, 仅琉球来华朝贡就达78次, 这
一数目还不包括上述以各种名义来华贸易的琉球船。
值得注意的是, 琉球向明朝政府所进贡的香药, 并非其土产, 而是贩自东南亚诸国, 其
运往东南亚交易的货物又多是出自中国。如成化九年, 琉球王舅武实入贡时奏称王常遣人往
满剌加国收买贡物bl。《琉球入学见闻录》也记载说, “贡物多非土产, 收买于满剌加国、爪哇
国”bm。郭汝霖的 (重编) 《使琉球录》亦言, 琉球贡物唯马及硫磺、螺壳、海巴、牛皮、磨刀
石乃其土产, 至于苏木、胡椒等物皆经岁易自暹罗bn。又正统六年 ( 1441年) , 有琉球国通事











报　关　时　间 数量(斤) 报　关　时　间 数量(斤) 报　关　时　间 数量(斤)
乾隆三十二年九月初四日 30420 道光八年八月初二日 64600 道光二十九年九月十七日 234109
乾隆三十九年正月初八日 118280 道光九年十一月十七日 136660 道光三十年十月二十二日 86093
乾隆四十年二月初九日 68450 道光十年六月二十六日 94300 咸丰三年七月十七日 210122
乾隆四十一年正月二十日 141718 道光十一年六月十二日 247997 咸丰四年八月二十四日 157134
乾隆四十二年二月初六日 97116 道光十二年七月十二日 95424 咸丰五年九月十九日 546466
乾隆四十三年二月十三日 187335 道光十五年二月初十日 106643 咸丰六年九月二十一日 85680
嘉庆八年六月初一日 2250 道光十六年八月二十八日 127046 咸丰八年九月十二日 74153
嘉庆二十六年八月二十九日 87100 道光十七年八月二十八日 216564 咸丰十年十月二十四日 107046
道光二年五月十九日 35362 道光十八年八月二十八日 121370 光绪元年九月十六日 106880
道光四年五月二十八日 85561 道光十九年九月初四日 97140
道光五年五月二十八日 120940 道光二十年九月初六日 2200
道光六年六月初四日 108743 道光二十二年九月初五日 53764










黄会友医师学习兔唇缝合术, 一年后学成回国, 治愈了许多兔唇病人, 而且曾为王孙尚益缝




德, 乾隆八年来中国福建等地学习口腔疾病治疗法, “并获妙方而归”。琉球国人 “有病口舌
皆赖晏孟德疗其病, 故驰名国境, 达于萨州”ds。乾隆十四年又有衡达勇, 乾隆二十八年有从




国。5年以后, 吕凤仪将历年所遇之疑难杂症、死亡病例, 以及 “经穴匣订、本草药性”之费
解处, “一一贻书进质”, 求教于曹仁伯先生。对此曹先生剖析入微, 精心作答, 并整理汇编




医院派遣留学生学习中医学理论进行过尝试。嘉庆九年 ( 1804年) 琉球以国内“虽有医生, 略
知小道, 学浅方窄”, 治疗疾病时 “未免时时束手”为由, 恳求清政府允准增加伯恢绪、荣祉
二人入太医院学习医理ek。遗憾的是, 清政府以“琉球国陪臣子弟向例每届只准遣送四人入
监读书”, 且 “并无入太医院学医之例”, “与旧案不符”为依据, 驳回了琉球要求到清太医院
学医的请求el。
如果将琉球国派遣人员到中国学医看作是一种积极主动行为的话, 那么琉球贡使以及其
他使团人员在中国生病, 接受中国医师治疗的过程, 对于中琉中医药交流来说, 则带有客观
的潜移默化的性质。在进贡过程中, 由于飘洋过海、旅途劳顿, 琉球使团人员常有生病的事









痊愈/病故时间 姓　名 职　位 病　名 痊愈/病故
康熙四十年八月 毛得范 耳目官 病故
康熙五十二年五月二十三日 蔡灼 贡使正议大夫 病故
雍正二年 蔡宏训 官生 病故
乾隆元年十二月十二日 毛光润 耳目官 风寒病 病故
乾隆六年四月二十二日 蔡其栋 贡使正议大夫 病故
乾隆九年正月 林永隆 都通事 疯疾 痊愈
乾隆十六年六月初五日 毛元烈 正使耳目官 风痰病 病故
乾隆十七年六月初一日 郑国贞 贡使正议大夫 病故
乾隆二十三年六月 郑余庆 都通事 病故
乾隆二十四年闰六月初五日 毛世俊 正使耳目官 病故
乾隆二十五年三月十六日 金型 官生 病故
乾隆二十五年四月二十日 梁允治 官生 伤寒病 病故
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乾隆三十一年七月二十三日 郑秉和 副使正议大夫 痢疾 病故
乾隆三十三年 阮大鼎 副使 病故
乾隆三十四年 毛廷秀 都通事 病故
乾隆四十年八月二十日 蔡懿 副使正议大夫 疟疾病 病故
乾隆四十四年十二月十九日 梁廷枢 都通事 风痰 病故
乾隆四十五年四月二十九日 蔡焕 副使正议大夫 风寒痰嗽 病故
乾隆四十七年 毛景昌 副使正议大夫 病故
乾隆五十三年二月十九日 阮廷宝 副使 喉闭急症 病故
乾隆五十八年十一月初五日 郑文英 都通事 病故
嘉庆六年十二月十五日 郑得功 副使 风寒 病故
嘉庆十二年十月十七日 杨克敦 正使耳目官 病故
嘉庆十四年六月十四日 和恩仁 正使跟伴 风热病 病故
嘉庆二十一年 郑国雄 跟伴 病故
道光十九年十一月初二日 翁宽 正使法司王舅 中风 病故
道光二十年庚子秋 向克秀 官生 病故
道光二十一年八月二十日 林常裕 副使正议大夫 霍乱吐泻病 病故
道光二十四年五月初一日 魏恭俭 副使正议大夫 中风 病故
道光二十六年十一月二十二日 梁学孔 副使正议大夫 泻痢病症 病故
咸丰七年五月 岑文灿 跟役 病故
同治六年八月十九日 马之雄 正使跟伴 病故
同治八年六月初八日 毛启祥 官生 病故
同治八年六月十五日 雍廷基 跟伴 病故
同治十年正月 葛兆庆 官生 病故
光绪十年九月初五日 毛精长 正使耳目官 病故
　　资料来源: 《清代中琉关系档案选编》《清代中琉关系档案续编》、《历代宝案》、《清代中琉关系档案三编》、《清代中琉
关系档案四编》、《清代中琉关系档案五编》、《琉球国志略》、《琉球入学见闻录》等。
与此相类似, 清代中国琉球海上飘风难民不计其数, 无论是中国飘风难民滞留琉球, 还







其次, 对琉球来说, 中医药深入到琉球社会中, 它改变了琉球 “国无医药”的状态。表
现为: ( 1) 中医药人才方面, 培养出一批本国的具有较高水平的医师。( 2) 中药材方面, 完
成了从“国不产药材”eo到依靠从中国进口中药材再到栽培、种植中药材的良性过渡ep。( 3) 医
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药书籍方面, 有琉球医师吴继志的 《质问本草》eq。( 4) 仿明清政府, 国家设有药师所, 太医
师6员 (即御医) , 候补医师2员。还有王府贮药所er。因此, 中医药的传入, 在给琉球人民
抵御疾病的侵袭提供有力保障的同时, 也促进了琉球医药卫生事业的发展, 推动了琉球社会
的进步。






» bn (明)郭汝霖、李际春撰(重编)《使琉球录》(清抄本) ,载殷梦霞、贾贵荣、王冠编《国家图书馆藏琉球资料续编》
上册,北京图书馆出版社 2002年版,第 149、182页。
¼ 胡宗宪《筹海图编》卷 12,经略 2,《开互市》。
½ 《琉球国中山世鉴》(抄本) ,卷 2,载殷梦霞、贾贵荣、王冠编《国家图书馆藏琉球资料续编》上册,北京图书馆出版
社 2002年版,第 908页。
¾ ¿ À bpekeo《历代宝案》,国立台湾大学 1972年版,第一册,成化元年八月十五日条,第 410页;第二册,第一集,


























dk赵尔巽《清史稿》卷 526,〈属国·琉球〉,中华书局 1976年版,第 14617页。











dt (清)曹仁伯《琉球百问》,江苏科学技术出版社 1985年版,第 2页前言。
el参见“福建巡抚李殿图奏琉球国遣送陪臣子弟入监读书并恳入院学医折”(嘉庆十年四月十二日) ,载《清代中琉







ep (清)周煌《琉球国志略》卷 15,〈艺文〉,载黄润华、薛英编《国家图书馆藏琉球资料汇编》下册,第 101页。周煌《琉
球国志略》卷 15,引蔡文溥《同乐苑八景》之一的“种药堤”,诗曰:“闻道仙家延寿草,移栽堤上自成丛。莫教刘阮
(刘阮:相传东汉时人,与阮肇二人,同入天台山采药遇仙人者)长来采,留与君王佐药笼。”
eq (琉球)吴继志《质问本草》,中医古籍出版社1984年版。该书是乾隆中叶琉球中山人士吴继志采集琉球本土及土
噶剌掖久诸岛所产的药用植物数百种,将其根株、枝叶、花萼、果实等生长情况绘图详注,或制成标本,甚至以盆
栽生物通过琉球来华的贡使及琉球在华游历学者,与中国各省精于医药者往复考证,经过 12年的长期钻研,不
懈努力,共考订药物 160种而成。从书中所收药物,可以看出琉球的地理条件与中国台、澎列岛及东南沿海诸岛
屿大致相同,可作为研究地区性药用植物及植物学的参考。书中所收药物,多为《本草纲目》等书所未载,亦可补
其不足。同时,从卷一所列往返书牍中,可以看到一些东方文化的渊源和在历史上与琉球的关系等。因此,本书
不但为本草学的著作,在历史文献学上,也有其一定的意义。
er (清)赵新《续琉球国志略》卷 2,〈官制〉,载黄润华、薛英编《国家图书馆藏琉球资料汇编》中册,北京图书馆出版
社 2002年版,第 226—227页。
　　 (作者冯立军　厦门大学东南亚研究中心助理研究员　邮编361005)
(责任编辑　王　澈)
明清史料丛书八种出版
本刊讯　明清史料丛书八种, 近期由北京图书馆出版社出版。
此丛书收录了著名学者罗振玉、谢国桢等人所编的关于明清时期史料书八种, 即: 《清初
史料四种》、《记载汇编》、《史料丛刊初编》、《明季稗史汇编》、《明季稗史续编》、《明季辽事
丛刊》、《明季史料零拾》、《痛史》。
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